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- = SE V E N D E z = 
F A T O D E C A L 1 6 \ 1 8 
arcas SAINT G O B A i N o GROS 
garantizando el grado 
a F t s . 1217, E S T A C10 N A R T A 
PARA P E D I D O S DIRIGIRSE A 
flRTOLOME AMORÓS (a) SOPA 
— PLAZA MAYOR ARTA — 
m 
r t à a l B i . R a m o n 
Gom ja s'ha fet a altres pobles ver-
taderament, cntussiastes de tes seves 
glories i grandeses,, pel segón diumen-
ge del prcyJm. Octubre, se té organiza-
da k celebració, eíi ia nostia vila, d* 
una f .^u solemníssima, dedicada al 
Bt. Ramon Lull an aquest fiil major de 
Ja nosta raça, que tant ennob/cix a !a 
riostra patria amb ,'els reñetxes de la 
seva indisputable gloria i que tant ale-
gra a 1 "església [ambla puresa de íes 
seves ben arrelades vírfyfs; an aque'Si 
homo gegant extraordinari i casi fabu-
lós, en el qual no sabem ío que més 
Qfmkar, sí al sabi o al sant, si al 
apóstol o ai mártir, si al escriptor o 
viatger, si al ermita .contemplatiu 
0 a! fugitiu cortesà, si l'universalidat 
iftítsev fácil talertf o la renacidaf del 
seu £eni esclau d'una idea i victima d' 
una &oía aspirado nobüíssima. 
Aqueste testa, com deirsi, será solem-
níssima, digna del heroi a qui se 
' dedica. 
A ía missa major, que tendrá lloc en 
el temple parroquíaí, serán invitáis els 
nins i nines de totes les escoles de la 
vila, quais una vegada acabada 
aquella, desfilarán per devanr Timatge 
del Bt. que esta rá col-locada al altar 
major, caatant tots i-himne que se ii 
eítá dedicat. D'aquesta manera afeuda-
rá a Ja festa una especie de carácter 
escolar, , 
Probablement també seran invitades 
a ta! acte les sutoridats. 
Pe! capvespre tal volta s'organisarà" 
una solemne tarde literària musicai. 
Mes ''envant, detallarem e ï ' ^ r o -
gratria. - * 
- * 
jArtantMicí! lo que importa, és que 
to fs els«qui vos sentiu vertaders patrio-
[ ' c o o p e r e u al nujor esplendor de ía 
festa, Mirau: a noi tros, els descendents 
d'aquel'és generacions de fé robusta i 
de cor magnànim, que ja passéren, 
a noltros efs fiil del sigle vint, 
mos toca encara fer co'ca cosa 
per Ramon Luil. Ai morir els nostros 
antep assats mos llegaren una em-
presa que ells no pogueren realitzat 
però acariciaren el seu cumpüment 
com un sómit dorat d'amor i d'espe, 
tanca, 
Ja sabeu qu* entre els honors que 1* 
Iglesia reserva als grans herois de la 
fé, el major de tots és ía glòria deia 
canonteació;-idó bé, aquí està el preciós 
llegat que mos feren els nostros pare», 
el deute sagrat que amb Ramon Lul 
•tenim els fills de l'actual generació. 
1 an aquesta empresa la durem fàcil-
ment a cap, an aquest deute fàcilment 
el pagarem si tots 1 honram solemne* 
ment en aquesta terra, 
jTots idó a la festa del segón dttt* 
menge d Octubre. 
LA \ÜKTA OaflANiSADOR* 
FELS NOSTROS SOLDATS 
QUE LLUITEN A L'AFRICA 
CAP ALGECIRAS 
Dissapte passat hei hagué 
pares que teugueren un tiUt 
despertat, 
Jnst hagué paiüt el tren de 
les 6 '15 del matí quant se cc-
mensà a propagar la notícia, 
arribada pel telèfon del tren, 
<te-que'l Batalló d'Inca n.° 62 
havia rebu); oicle telegràfica de 
partir cap a l'Africa. Se digué 
d« prcmta que l'orde de sortida 
d'Inca era a les 8 del matí i la 
d«l port de Palma ales dues 
delcopvespte. Amb aquest mo-
tiu ja 's pot pensar el moviment 
corpreuider qae f s notà de 
pvoute fent re les famílies dels 
soldats artaoencs del citat Ba¬ 
talló,' Pares, mares i germans 
vfgeot que no tenien temps d' 
agafar cap tren per poder abra-
ss?»r a sos fills abans de la par-
t.cla,pc n mven llogar au to aíóvds 
i efectivament dins poc 
tots els de lloguer esta» 
promesos i ÍÍDS el earo 
en Tomeu Ma D gol ses 
cap a Inca i d'alià a 
Tot í'l poble eon 
notic a la qual resul 
tergiversada ja qi 
sorti Sa era per 
capvespre d'Inca 
del moll de Palm 
pr>?ssa i pagant! 
pogueren anarl 
que hi volguer* 
fi us Uey hagu» 
nobie que, ve 
no'n trobar* 
el seu auton 
D, Mateu A 
el seu grat* 
pobres pa" 









erifieis pecuniaris per eariarlos 
colque cosa que avivi el seu 
coratge, que les fassa mes jut¬ 
ger ei seu sentiment d ausencia 
de la nostra Koqueta i les re-
cordi que aquí han quedats 
uns cors de germans, que si 
en altres vnlgass ocasions no 
se manifestava, are esclaten en 
viu sentiment do germanor. 
L'Ateneu Artanenc ha estat 
el primer que ha llansada l'idea; 
cl Centre de Lectura la s'ha 
feta seva; les autoi idats l'han 
apoiada amb tot entussiasme 
i tots els qui d'una manera o 
altr$ intervenen eu la vida so-
cial del nostro poble han pro-
mesa la seva col·laboració. En-
tre íiquets hei ha que citar 
especialment al'amo'n Guill*"" 
Bujosa (a) Granan^ 
pari de* ^ 
de la mateixa eutidat la qual 
posarà en escena El soldacio 
de San Marcia i.Es de supo-
sa també que el íoeal s'umpïirà 
de gom en gom. 
VETLADA 
El «Centre de Lectura» està 
organisant per un dels primers 
diumenges d'Octubre una Vet-
lada amb números molt variats 
qne se fera an el mateix Tea-
tre també a beneficis dels sol-
dats nostros. Se diu que per 
peadre-hí part vendrà un dels 
millors tenors i un dels millors 
pianistes de Mallorca. 
FESTES RELLIGIOSES 
La «Congregació Mariana» 
també vol contribuir en lo po-
ssible a l'objecte de la preo« 
pació actual i en -
conven^1''' 
La casa - ';··; 
cle la Furtaria. 
(Continuació) 
ESCENA VIÏI 
{Mentres «' Alegria s'en ya cap $ 
sa cuina se sent una camp-xneta\ 
tots s'apleguen per aaarsen a 
sopar) 
ALEG.—Tot esta a punt. Es una 
vega de primera. Mai per mai, 
ca's meu amu s'havia preparat 
un sopà tant bo com aquest, com 
que se tracti dc festetjar a uns, 
grans hostes. No veig es perquè;. 
Però «en esta de sort tot es ven-
tura». (Apart) Coratge, Alegria,: 
que avui és un dia venturós. 
BER—Abans d'anar fi ~ 
vui explicar ~ 
Comunicat 
CONRADORS ALERTA 
Htm vist a l'Estació d'Artà vagons d'abonos químics, 14/16 
Com tothom sap que sa graduació corrent es 16/(8 í que ademes hei tia 
bastanta diferència de preu entre sa graduació 14/16 i sa 16/18 si vos 
ofereixen abonos barato no vos deixeu engaña; mirat! i preguntau quina gra-
duació i alerta que no vos donin figues per Menterna. 
¿Qai no sap que s'ordi -és més barato que's b lat perquè no te. tanta sustancia 
com es blat? ido bé els abonos 14/16 també han d'esser mes barato perquè no 
tenen tanta sustancia com es de 16/18. 
Com sa1 graduació corrent es 16/18 és perquè s'esperiencia ha demostrat que's 
sa més útil i més convenient, 
Un c o n r a d o r 
Espanya per falta de personal i que 
mentres no desaparega ia causa, no 
podrà ésser cobriries. 
Això, dona la sensació de que la 
cosa s'allargarà ferm, a pesar de que 
l'Estat té sense col-iocar uaa partida 
d'opositors aprovats que estan espe-
rant el destí, com també podria aumen-
• -Tvei de les Capitals amb hores 
- iue molts'ferien 
i Sebastià Massanet {a) Guidaino sen 
son anats amb el batalló d'Inca cap a 
Aigeciras, 
Peu vulga que puguin tornar prest i 
*tib sa'ut. 
" " '^RKESPOXSAL) 
¡ Conferencia 
I Com ja anunciarem, dijous * vespre 
en et loca! del Sindicat donà una con-
ferencia agrícola l'enginy«r agrònom 
Director de l'Estació Qliversra de 
Tortosa D . ísidor Aguiló. 
Digué qucl seu principal objecte era 
fer veure l'importància que tendrá 
pròxim congués d'oleicultura que en 
el Desembre tendra Hóc a Sevilla 
del qual anuncià els temes que s'hj 
¡ desenrollarán, tots de g r a n interés pels 
| oUvicultors i oliers, i convidà als suí-
j diçats i agricultors d'Artá a qué s'ens-
i cnguén com a congre&sistes. 
j Aprofità també l'ocasió per fer atgu-
i nes observacions als nosfros pagesos d' 
! oüvar sobre l'equivocació en que es¬ 
tan en quant al cultiu d'aquest abre 
diguent que convé Ilevarli molta de 
llenya, no criarlo tan alt i sobretot 
contarlo be donarli diferentes reyes ' 
adobs perquè produesca tot quant d'el' 
se pot esperar.que's molt. 
i La concurrencia al final de son par¬ 
i lament li tributà un merescut aplaudí-
| ment. 
| R ELLIGIOSEST 
i P A R R O Q U I A 
| Ahir comensaren an aquesta església 
; les Coranta-Hores que deixaren insti-
•^roétuament la famíl ia Morey 
" ' : - . i e ! . Predica el Tri-
Dimartf horabaixa devers les 7 també 
entrega 1 ànima a Deu i3a. Tuatia Marí* 
Pastor yiada de Mestre Antoni Jaumï 
et qua! fa alguns mesos morí de la maA 
teixa malaltia. Tant a l'acompanyada, 
que sc feu et dimecres horabaixa, cdiïí 
a l'ofici funerai dels dijous hei aasistf 
moltissima de gent lo qual aprova ie* 
simpaties de que gosen el teus fills dins 
el nostro poble, a tots els ^quals com a 
la demés família acompanyarà *mb el 
sentiment. 
—També morí dimars a veipre Na 
Pentalina que feia moltíssim de temps 
que estava malalta. Al cel sia. 
FUNERALS 
Dimars se digué també a la Parrò-
quia un Ofici funeral per l'ànima del 
Missioner natural de la nostra vila Rt, 
D. P. Juan Amorós (a) des Bernadf 
que mofí a Madrid el dia 13 d'àquest 
més a l'edat de 63«anys. Ai cel sia elí í 
, rebi sa família el nostro condoi»^me-
cialment son nebot i bon amic nostro 
el Rt D. Pere Amorós, actual vicari 
del Molinar de Palma. 
CASAMENS 
Dissapte passat se casaren a la par¬ 
i róquia en Miquel Sard Sur'eda de sa 
i Alqueria Veya amb na Maria Tous 
i fiila de l'amoAntonl Tous (a) Morey 
j del carré de S. Salvador .Enhorabona 1 
que puguin estar, tnólts d'anys plegats. 
! F O C . 
- nit se pegà foc en e 1 
-H^es qui hti 
MALLORQUÍNA 
FoHet© d¿ giran uHlidat, EtSvvirem 
tothom qat el demani a 6 7 a ots. 
exemplar 7'5Ô pis. d»(»en« 
C& N H SON ET ES 
• w RSeNORQUINES 
Es un aplec de^ansonetr* populars 
< ; ríejjilides per nfAndreu Ferrer a Menor-
ca, ypt tten classificades i amb profu-
¿«1 notes*—Es un volum de 199 
"p anes.-
Preu 5 50 pis. 
RÜNDAYÄS. , ^ " 
D£ MENORCA 
Precedides â'm estudi .à* les parti-
«ularidais dialectals del menorquí. Amb 
sa lestàra ' s'hl poden passar algunes 
vmteäm tea aJùQMS. 
.. lin vsíttnj, ée . J t t ó O t t X >fthe^ 
BtS. - * - r ->• 
RONDAYE® 
MA LLOfcQUlNES 
fìaeìodic» i .ReTisteé 
A qualsevol interessi una á$ Íes sigueats revi»t«5 s*ki po 
^useriura en aquesta llibreria. *' : -
d'en J o r d i R e c o . — N'hi ha yuitij; 
toms publicats i t»ts les ítroiàreu*etil' 
la »»stra llibreria a 2 pts. tom. í ; 
LA CUINA * 
MALLORQUINA 
Llibre del Cqc i de la cuinera.— 
Indisptnsable a toies les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria i 
escolar i rtlligiosa Artà, 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any • •/ ;l -*íwfe* 
O'ACI I D'MLl.À 
Surí mensualment & Barcelona:. 
Molts de gravats-i treballs científic i. 
literaris. Preu 1'25 pis. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 1% dies, » 1 pts cada mes 
';. ÈCONbiViIA I FINANCES 
Surt quinzenala l pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAUO* 
Edició tcoiíómica: 9 pts. any. Edieia 
de luxo: 15 pis. any. 
L;A.Ç,MUDAINA 
1 Mar i.. Ce Palma. 2 pts mensuals, 
! : : ; S ÍLA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
•V 
" LA VANGUARDIA 
i Barcelona; J"50 pts. trimestre. 
•4 
Los servirem a qui ks t e r n a n i 
< ' BATXILLERS 
S'han publicats uns Apantes de Geografìa General ì de Europa que contesten 
a! programa d:aquesíá asignatura çn l'Institut de Palma.Sols valen dues pts,Son ûi 
moltaitilidat aîestudiants 
10«« 
VlCia DE CARRUAJES 
D E 
A R T O L O M É F L A G U E R 
(A) MANGOL 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 
PAL-LVS 
Unic diccionari esparí^oP enciclopèdic manual ihistrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12:pts. . >• 1 
EL ABOGADÒ POPULAR <iue p a r t e d i r e c t o p a r a C a p d e p e r a y C a l a r r a t j a d a j 
de estos puntos s a l e o t r o p a r a t o d a s las sa l idas ï - S e t m & % n l í i c s t o m s enquadernats. Se servirá tota 
de- n-f*n * ""' I ° ^ T a ^ ' ü a C 0 P 1 P o t pagar-se a plesso^ mensuals 
May también c o c h e s disponibles p a r a las C u e v a s j Preul$opts. ,e«...ip«n) 
y viajes e x t r a o r d i n a r i o s , * # | ENCICLOPEDIA ESPASA 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S - ' '. * El millor diccionari del mon. Cohíéf"cent milions de 
Se sirven e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s p a r a u ! c 8 deu mil biografies i un mill» de* ressenyes WbUo-
0 t e r m e días . - gràfiques-
PLASBTA DE MARCHANDí -. * Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é ' • 
D m 
Vda. Ignacio Figuerola-
í H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
ün¿CQs almacenes que tienen en grandes existencias" 
T O D O L O QUE SE REQUIERE PARA 
' VESTIR Y CALZAR 
y 4ue venden más barato que nadie 
Teléiut 217 l Pmisírli 
ESTA CASA NO TIEWH SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
QL L S DB J A 1MB 11 n e Ï 9 « 1 4 9 
Palma de Mallorca 
SASTRBKIA PARA S E Ñ O R A Y CABALLERO 
£ RTÍEÜLOS Y NOVEBADES PA^A VSSTIR 
k Fonia Randa, de Esteva 
Garré k Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT E S NOU 
L LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
«.* „ * p r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
-óYoleu estar ben serrits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te uaa Agencia eatre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au ee costat des 
Centro Farmacèntic. 
Artà Falma H°.3 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben raillós que a la 
PANADERIA V i C t O P Í a 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre paa» 
panets, galletea, bescuíta, rollets, tota 
casta de pasticería. 
T A M B É S E S E R V E I X aDOMÏCJDI 
Netedat, pronüíatli econom'a 
DESPAIG 
Carrer de Painia 3 bis. AR TA 
Si Voleu menjar bo i Ikfffíi 
í d'oliva 
dirigi'u-voa a 
D. J U S E P PI 
Quatre Cantons, 8 - A R ï A 
Te olis do primer i segona clas*a 
a preus acomodats. 
Sprveix barrais de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
'fr 
